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リズム表現活動のためのピアノ曲に関する一考察
―「保育者のためのピアノ曲集」（聖和大学編）についての質問紙調査より―
A study of piano pieces for the rhythmic movement activities
― Based on a questionnaire survey aboutÛPiano pieces for teachersÝ(edited by Seiwa college)―
持 田 葉 子＊
丸 尾 喜久子＊＊
要 約
In our college, a collection of piano pieces for the rhythmic movement activities have been compiled
since 1941, and it has been used in some kindergartens and nursery schools.
The collection was revised in 2007. In the revision, we added some original piano pieces which are
easy to use and flexible for the rhythmic movement activities. In this paper, we attempted the survey
how the collection was used in the rhythmic movement activities in kindergartens and nursery schools.
The result suggested that the piece mostly used was easy to play, arrange for playing in time to
childrenʼs movement, and we found the teachers requested such pieces.
Future issues are to increase the number of pieces that are easy to play and arrange, and to consider
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1）佐藤敦子 2005 保育者養成校におけるピアノ教育の実態と幼稚園保育所の実習時及び採用試験時におけるピアノの
実態と評価基準 福島大学研究紀要第37集 135-153
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